
















































































































































































































































































































































































































162． 丸山 Glycerol筋に関する諸観察 ホし幌医’誌　1955．
いう。しかし氏はこれを荷重下で示してい．ない。
　Fig．12に」見る女口くpyrophosphateをglycerol筋に二荷
重下で作用させると，glycerol筋は伸展する．。かかる状態
でpyrophosphateを0，16　M　K：CIで洗い去ると，それ以．ヒ
の伸展は止りglycerol筋はその伸展状態でfreeze　upす
る。これはpyrophosphateによるderigor　glycerol筋が
再びrigorに帰ることを明かに示すものといえる。
摘 要
　以上要するにglycerol筋はplas七icizing　agentの作用
を除去することにより，収縮状態並．びに弛緩状態の何れに
おいてもfreeze　upする。しかしてfreeze　upは一種目
rigorに他ならない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日講論rl　30．　9．21受付）
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Summary
’
　　　With　or　without　load，　the　properties　of　glycerinated　muscle　fiber　were　observed　in
relation’狽潤@varied　concentrations　of　KCI　or　pyrophosphate．　Under　same　experimental
conditions，　the　effect　of　ATP　on　the　properties　of　glycerinated　muscle　fiber　was　studied．
And　relationship　between　relaxation　of　glycerinated　muscle　fiber　by　high　concentration
of　KCI　and　“derigor”，　and　relationship　between　“derigor”　and　so－called　“freeze　up”　phe－
nomenon　in　glycerinated　muscle　fiber　were　studied．
　　The　results　are　as．follows：
　　　　1）　Without　load，　glycerinated　muscle　fiber　shows　two　phases　in　optical　and　elastic
properties　in　relation　to　KCI　concentration．　And　under　load，　it　shows　3　phases，　i．　e．　inex－
tensible，　slight－extensible　and　strong－extensible．
　　　　2）Pyrophosphate　has’the　sa血e　effect　on　glycerinated　musc16　fiber　as　obtained　by
KCI　in　relation　to　its　concentration．
　　　　3）　The　effect　of　ATP　depends　on　the　concentration　of　KCI　or　pyrophosphate．　Without
load，　the　property　of　glycerinated　muscle　fiber　is　distinguished　in　2　phases，　i．　e．　contrac－
tion　and　inhibited　contraction，　And　’under　the　load，　it　is　distinguished　in　3　phases，　i．　e．
contraction．　contration　followed　relaxation　ar　d　relaxation．　　　　　　　　　’
　　　　4）　The　influence　of　ATP　concentration　on　the　glycerinated　muscle　fiber　was　also
studied．
　　　　5）　The　influence　of　Mg　annexation　on　ATP　effect　was　studied．　And　the　important
significance　of　Mg　ion　on　the　actomyosin　system　was　suggested．
　　　　6）　Under　load，　the　glycerinated　muscle　fiber　contracted　by　ATP　solution　can　be
relaxed　by　high　concentration　of　KCI，　while　uncontracted　glycerinated　muscle　fiber　can
also　be　elongated　by　the　same　agent．　These　facts　may　be　concidered　as　adequate　ex－
perimental　proof　of　the　idea　that　boths　state　of　the　relaxation　of　contracted　glycerinated
pauscle　fiber　and　of　derigor　belong　to　an　equal　molecular　proces＄，
．
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　　　　　　　7）　Glycerinated　muscle　fiber　in　rigor　state　can　be　brought　into　derigor　state　by
　　　many　plasticizing　agents，　i．　e．　ATP，　pyrophosphate，　KCI　in　high　concentration　etc．　And
　　　by　removal　of　the　plasticizing　agent，　the　glyderinated　muscle　fiber　in　either　state　of　con－
　　　traction　or　relaxation，　turns　into　“freezed　up”　state．　Therefore，　it　may　be　said　thati　the
　　　“freezed　up”　state　is　merely　a　state　of　‘irigor”．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Sept．　21，　1955）
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